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ESTUDIS 
El cadastre de 1716 és una important font de dades per a l'estudi de la vida mataronina de 
començaments del segle XVIII. 
Francesc Costa, en comunicació presentada a la III Sessió d'Estudis Mataronins, analitzava 
la població activa de la ciutat en relació a l'habitatge. En el treball que segueix, complementari de 
l'anterior, Joaquim Llovet, quantifica les rendes de la propietat urbana. 
LES RENDES DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
A MATARÓ L'ANY 1716 
La publicació de la comunicació presentada 
a la III Sessió d'Estudis Mataronins per Francesc 
Costa i Oller, sobre VApeo de Mataró de l'any 
1716, en la qual fa un estudi estadístic exhaustiu 
sobre la població activa de la nostra ciutat en rela-
ció a l'habitacle (1), ens ofereix l'oportunitat de 
donar a conèixer uns resums també estadístics so-
bre el mateix inventari que fa molt temps teníem 
elaborats. La nostra aportació té per objecte la 
quantificació de les rendes de la propietat immo-
biliària i ens sembla que pot servir de complement 
a la comunicació feta per Costa. 
El cadastre de cases en qüestió, datat al 16 
de setembre de 1716 (2) enregistra tots els immo-
bles que hi havia en aquells moments a Mataró als 
efectes de l'aplicació d'un dels dos servicios que 
Felip V havia resolt d'establir a Catalunya a partir 
del primer de gener d'aquell mateix any, equiva-
lents en el seu conjunt a les alcabalas, cientos, 
millones i altres rendes que es pagaven a Castella. 
Aquesta imposició, denominada Real, gravava to-
tes les cases, edificis, fàbriques (3), censos o cen-
sals, delmes a raó del deu per cent del rèdit o ren-
da anyal que produïen en benefici dels seus pro-
pietaris. L'altre servicio era un repartiment Perso-
nal sobre jornalers, artesans i comerciants del qual 
estava exempta la noblesa. En canvi, del primer, 
no se n'escapava ningú (4). 
L'inventari de les finques immobles de Mata-
ró enregistra una per una totes les cases que hi 
havia a la ciutat i als afores amb l'expressió de la 
seva situació i límits, del nombre de plantes i apo-
sentos de què constaven i el nom de llurs propie-
taris o llogaters. També inclou la renda anyal que 
se'n treia, una renda efectiva en els casos de fin-
ques llogades i estimada en els casos que les ocu-
paven els propietaris sols o amb algun llogater. 
Primerament hem agrupat per propietaris les 
1.069 cases enregistrades a l'inventari (5), per tal 
de conèixer com era distribuïda la propietat urba-
na entre els seus titulars. 
Quadre 1. 
Distribució de la propietat urbana 
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El quadre anterior ve a demostrar que el 81,4 
per cent dels propietaris de finques urbanes de 
Mataró ho eren d'una sola casa i que acumulaven 
tots plegats el 63 per cent del total de les cases de 
la ciutat. Si afegim al còmput anterior els propie-
taris de dues cases, el percentatge ens arribarà al 
94,3 per cent de propietaris, que acumularan el 
83 per cent de totes les cases. El tram restant, que 
va des de les 3 cases fins a les 10, que inclou el 17 
per cent de les cases, se'l repartien entre 47 pro-
pietaris, equivalents al 5,7 per cent del total, cosa 
que ve a representar una concentració mitjana 
aproximada d'un tres per u, xifra evidentment no 
pas massa rellevant. 
Ja hem dit abans que l'inventari d'immobles 
de Mataró de l'any 1716 enregistra el lloguer efec-
tiu o la renda estimada atribuïda a cada immoble. 
Aquestes rendes van des de 2 lliures fins a les 60 
lliures, és a dir, des de les casetes més humils als 
grans casals dels estaments socials superiors. El 
lloguer o renda més estès és el de 10 lliures, seguit 
del de 12 lliures l'any. 
Quadre 2. 




De 2a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 
21 a25 
26 a 30 
51 a35 
36 a 40 
.41 a 45 













































































Les rendes inferiors, és a dir, les situades en-
tre les 2 i 10 lliures, abastaven el 35,2 per cent del 
total de les rendes acumulades. Això vol dir que 
poc més de la meitat de les cases de Mataró es 
trobaven bastant per sota de la meitat d'aquell to-
tal. En canvi, als trams més superiors, entre les 51 
i 60 lliures, per exemple, un total de 41 cases (3,9 
per cent del total) acumulava el 12,5 per cent de 
les rendes. 
Ací se'ns planteja el problema de saber si 
veritablement totes les finques havien estat ava-
luades pel seu just rendiment. La comparació, per 
exemple, d'un aposento sense sostre, llogat per 
sis lliures (finca 1.331), d'un cobert no acabat, la 
renda del qual fou estimada en deu lliures (finca 
1.069), d'un badiu i un cobert que ho foren en 
vuit lliures (finques 1.247 i 1.781), amb el casal 
de Teresa Tarau, al carrer de Barcelona, de nou 
aposentos y una exida baix, al primer alt nou y 
al segon una porxada (finca 1.017) o el de Magí 
de Vilallonga al carrer de Don Magí, de set apo-
sentos y un jardí baix, deu aposentos al primer alt 
y tres porxadas al segon (finca 1.123), estimats 
cadascun en 60 lliures -que és la quota màxima-
presenta evidentment una certa desproporció. I és 
que les valoracions dels rendiments per estimació 
sempre comporten apreciacions subjectives, i la 
confecció del cadastre de 1716 no podia pas esca-
par-se'n. 
Abans hem donat la classificació de les cases 
d'acord amb la renda que se'n treia o podria treu-
re's de cadascuna. Ara contemplarem la suma de 
les rendes obtingudes per cada propietari. Com 
que les freqüències oscil.len entre les 2 i les 159 
lliures, les hem agrupat en uns trams per a fer més 
fàcil la seva interpretació. 






De 2a 5 
6 a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a40 
41 a50 
51 a 6 0 
61 a70 
71 a80 
81 a 9 0 
91 a 100 




















































































Distribució de les rendes de la 
propietat immobiliària de Mataró (1716) 
i de Barcelona (1717) 
70 80 90 100 
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Primerament podreu veure que gairebé la 
meitat dels propietaris (48,4 per cent) acumulen 
només el 23,5 per cent del total de les rendes. Són 
les rendes dels trams més baixos, entre les 2 i les 
10 lliures anyals. Si hi afegim els dos trams que 
segueixen, tindrem que el 89,2 per cent dels pro-
pietaris acumulen el 66,1 de les rendes. En canvi, 
el 10 per cent aproximat restant de propietaris, 
és a dir, només 89 titulars, abasten el 33,9 per 
cent restant de les rendes, amb una acumulació 
mitjana del tres per u. La concentració de les ren-
des es fa una mica més vistent a partir de les 51 
lliures, amb 25 propietaris que representen el 3,1 
per cent s'emporten el 15 per cent de les rendes, 
o sigui una acumulació mitjana d'un 5 per cent 
aproximadament. 
Ara, veurem les dades anteriors traduïdes 
en una corba de concentració, i al seu costat hi 
hem traçat la corba obtinguda per Jordi Nadal i 
Emili Giralt de les rendes immobiliàries de Barce-
lona a l'any 1717, també inventariades als efectes 
de l'aplicació del cadastre a la ciutat comtal (6). 
La gràfica anterior ens farà adonar fàcilment 
de la semblança existent entre la distribució de 
les rendes de la nostra ciutat i les de Barcelona, 
encara que podem observar una mica menys de 
convexitat en els trams de les rendes entre 60 i 
80 lliures de la corba de Mataró. No cal dir, però, 
que aquesta similitud és purament relativa, per-
què, quant als valors absoluts, els rendiments de 
Barcelona eren molt superiors als de Mataró. Con-
cretament, el total general de Barcelona resulta 
unes disset vegades superior al de la nostra ciutat. 
Finalment, donarem a conèixer els titulars 
de la propietat immobiliària més importants de 
Mataró, d'acord amb la renda efectiva o estimada, 
que són els vint-i-cinc que resulten del quadre 
núm. 3 amb rendes superiors a les 51 lliures anyals. 
Aquests propietaris eren: Dr. Salvador Baró 
(159 lliures), Marianna Andreu, vídua (115 lliu-
res), Dr. Josep Vendrell (112 lliures), Maria Teresa 
Feliu i Feu, vídua i Teresa Tarau, vídua (111 lliu-
res cadascuna), Josep Aymerich, negociant (106 
lliures), Josep Matas, candeler (104 lliures). Magí 
de Vilallonga (102 lliures), Gaspar Salla (93 lliu-
res), Josep Palau i Riera (90 lliures), Joan Pou (77 
lliures), Esteve Matas, Joan Bori i Gaspar Portell 
(70 lliures cadascun), Josep Carbonell i Maria Tor-
ner, vídua (64 lliures cadascun), Jaume Gibert, 
negociant (62 lliures), Dr. Tomàs Guaderi (58 lliu-
res), Policarpi Queralt, Maria Fornés i Francesc 
Moner, negociant (55 lliures cadascun). Salvador 
Simón, corredor d'orella (54 lliures). Salvador 
Arnau, pagès (53 lliures), Francesc Pou, negociant 
(52 lliures) i Jaume Mandri (51 lliures). 
Joaquim Llovet 
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